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???????Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter 
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Rhapsodie pour le 
pianoforte, Op.40
V. J. Tomášek 1813, 14 ?????










F. Liszt 1858 ???? 1845??????????????????
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A Rhapsody for 


































Rhapsodie basque Ch. Bordes 1890 ??? ?????????1863-1909??????
????????????????????
?????????????















3 Rhapsodies for 


















B. Enescu 1901 ????? ?????1881-1955??????????
????????????????????
??????????????????
Rhapsodie Nr. 2, 
Op.90













of the Sea for 
Mezzo-Soprano 
Solo, Chorus and 







Song for Two 
Female Voices, 
No.5
M. L. White 1902 H. E. Clarke??????
Irish Rhapsody 
No.1, Op.78
C. V. Stanford 1902 ?????? ????????1852-1924???????
???Irish rhapsody?? 6??1923???
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Gr. Bantock 1904 ??????1868-1946?????????
????????????????????
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Among the Trees, 
Choral- Rhapsody, 
Op.21






















The Wedding of 
Shon MacLean. A 
Scottish Rhapsody 
for Chorus, Soli, 
and Orchestra.





?????????Look at the Clok, 1910??

















C. Debussy 1910 ????????????????????
????????????????????
???
Cáhál Mór of the 
Wine-red Hand, 
A Rhapsody for 
Baritone and 
Orchestra.
H. W. Parker 1910 ?????1863-1919??????????
????????????????????
? J. C. Mangan???? 12-13??????
???????????????????



















Chorus of Mixed 
Voices and 
Orchestra. 




































O. Olsson 1916 ????? ?????1879-1964??????????
????????
Rapsodie nègre F. Poulenc 1917 ???? 18??????????????????






S. Karg-Elert 1917 ????? ??????????1877-1933?????
????????????????????
??????

















solo, Orchetra and 
Organ



























1? ??????Ch- W. von Gluck, La rencontre imprévue ou les pèlerins de la mecque, 
Erato/ Radio France/ Opéra de lyon, WE 815 ZA.??? B. A. Braun??????
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for Solo Quartet, 
Chorus and piano











A. Lualdis 1935 ???? ???????1885-1971????????
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Rapsodia Negra E. Lecona 1943 ????? ??????1896-1963????????
???????????????????
?????????????????
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An Addendum to the History of “Rhapsody”
Nobuhiro Ito
In this paper, I explore the history of the musical genre of “rhapsody.” I dis-
cuss the meaning and the transformation of “rhapsody” in the history of Euro-
pean and non-European music cultures. This paper also serves as an addendum 
to another paper by the same author which discusses the relationship between 
the history of rhapsody and World War I. Here, I include a comprehensive list 
of rhapsodies written from  the eighteenth to the twentieth century. Based on 
this list, I conclude: 1) After Franz Liszt’s “Hungarian Rhapsodies” (1851-), the 
genre of “rhapsody” became a vehicle for the expression of national (or regional) 
identity. This trend gradually spread from Central Europe to the Scandinavian 
countries, the Balkan Peninsula, and Asia; and 2) there were also different types 
of rhapsody, including the “vocal rhapsody” written in the late nineteenth centu-
ry UK. 
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